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生産量 輸出量 生産量 輸出量
1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018
大豆 米国 73,176 120,065 33,915 71,894 46 35 43 32
ブラジル 32,500 122,000 19,531 93,679 21 36 25 41
アルゼンチン 19,500 37,800 14,022 32,561 12 11 18 14
その他 32,769 62,129 10,676 30,293 21 18 14 13
世界全体 157,945 341,994 78,144 228,427 100 100 100 100
トウモロコシ 米国 233,864 371,096 38,214 61,916 41 34 60 42
ブラジル 30,100 82,000 6 24,154 5 8 0 16
アルゼンチン 19,361 32,000 12,222 22,473 3 3 19 15
その他 290,836 594,818 12,905 39,649 51 55 21 27



































野菜 果物 合計 野菜 果物 合計 野菜 果物 合計
米国 4,504 14,694 19,199 10,260 17,415 27,675 -5,756 -2,721 -8,476
スペイン 7,565 10,649 18,214 1,776 3,656 5,432 5,790 6,993 12,783
中国 10,518 5,285 15,803 2,038 8,681 10,719 8,480 -3,396 5,084
オランダ 7,928 8,253 16,182 2,877 8,668 11,545 5,051 -414 4,637
メキシコ 7,210 6,568 13,778 507 1,185 1,692 6,704 5,382 12,086
イタリア 1,815 4,014 5,829 1,805 3,693 5,498 10 321 331
チリ 116 5,695 5,810 101 247 348 14 5,448 5,462
（出所）Global Trade Atlasのデータより筆者作成。
（注）野菜はHSコード07，果物は同08の値。




























の72％，10ヘクタール未満まで広げると97％を占める（Lowder, Skoet and 































（出所）Graeub et al. 2016, 7, Fig. 3.
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28
なったといっても，この小規模私有地が農地所有の基本であることに変化はない。




































































（出所） INEGI（http://www.cuentame.inegi.org.mx）; Ortega（2011, 19）のデータを基に筆
者作成。











































シナロア州 （％） 北西部 （％） 全国 （％）
総農地面積 2,644,859.48 100.0 20,882,369.60 100.0 112,349,109.77 100.0
エヒード 1,637,551.23 61.9 8,455,776.07 40.5 37,009,820.26 32.9
先住民共同体 263,385.95 10.0 784,530.84 3.8 3,783,888.84 3.4
私有地 708,540.53 26.8 11,270,510.66 54.0 69,672,268.75 62.0
入植地 2,498.63 0.1 214,185.81 1.0 1,390,552.35 1.2
公有地 32,883.13 1.2 157,366.22 0.8 492,579.58 0.4
自作地 2,301,793.61 87.0 19,407,728.39 92.9 106,061,496.19 94.4
賃借地 281,416.40 10.6 839,494.37 4.0 2,644,163.48 2.4
分益小作地 9,690.78 0.4 76,234.78 0.4 659,426.12 0.6
無償貸借地 29,763.24 1.1 214,078.74 1.0 1,553,462.76 1.4
その他 22,195.45 0.8 344,833.32 1.7 1,430,561.23 1.3
（出所）VIII Censo agrícola, ganadero y forestal 2007, Tabulados 1 y 2より筆者作成。
表1-1　農地面積と生産単位数
シナロア州 （％） 北西部 （％） 全国 （％）
総農地面積（ha）（1） 2,644,859.48 2.4 20,882,369.60 18.6 112,349,109.77 100.0
農牧林業の生産活動を行う生産単位
面積（ha）（2）
1,783,465.76 2.6 13,480,762.82 19.7 68,435,602.6 100.0
生産単位数（3） 115,407 2.1 274,570 4.9 5,548,845 100.0
農牧林業の生産活動を行う生産単位
数（4）
72,999 1.8 183,467 4.5 4,069,938 100.0
生産単位当たり農地面積（ha）
［（1）/（3）］
22.92 - 76.05 - 20.25 -
農牧林業の生産活動を行う生産単位
当たり農地面積（ha）［（2）/（4）］
24.43 - 73.48 - 16.81 -
（出所）VIII Censo agrícola, ganadero y forestal 2007, Tabulado 1より筆者作成。














ロペス＝ポルティーヨ政権（1976 ～ 1982年）下で制定された「農牧業振興法」（Ley 





































































































































省（Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: SECOFI。 現・ 経 済 省 ＝













































































（出所）SECOFI （1993， Art.4-VII； 1995， Art.1）を基に筆者作成。
（注）＊下線を施した部分は1995年の修正で追加された事項である。



























工業部門では，経営者の学歴にかなりばらつきがみられ（Torres y Gasca 1997, 


























10）Muñoz, Manrubio y V. Horacio Santoyo 1996, Visión y misión agroindustrial. 

















表1-4　Torres y Gasca （1997）による農業部門生産コーディネート企業の「成功」例
名称 活動地域 業務内容 特記事項
（1） Coordinadora Estatal de 
Pequeños Productores de 









（2） Unión de Organizaciones 









（3） Servicios Agropecuarios 









Agropecuaria de Occidente, 










（5） Sociedad Cooperativa 










（出所）Torres y Gasca （1997，155-159）を基に筆者作成。

















































































































Agrícolas San Rafael del Plan：2007年設立）と手を携えて事業活動を行って
いる。保険基金は「農牧農村保険基金法（Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural）」に基づく法人であり，ノンバンクは農村生産会社
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な初期条件を形成した（Barrientos et.al 1999; Casaburi 1999）。

































（1,000 トン） （100 万ドル）
1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

















輸出量（1,000トン） シェア（％） 輸出額（1,000ドル） シェア（％）
チェリー 220.5 8 1,471,487.0 28 
ブドウ 652.5 24 1,244,784.8 24 
リンゴ 673.6 25 621,053.0 12 
ブルーベリー 111.9 4 564,452.1 11 
アボカド 144.6 5 339,527.8 6 
プラム 155.3 6 212,987.8 4 
キウイ 153.4 6 187,421.8 4 
マンダリン 144.3 5 180,001.8 3 
オレンジ 167.9 6 176,735.9 3 
ナシ 131.5 5 129,454.1 2 
レモン 90.3 3 95,877.5 2 
モモ 29.9 1 40,178.5 1 
アプリコット 1.0 0 2,161.3 0 
その他 7.0 0 17,598.4 0 
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③コキンボ州（2018） 69.9 8,159.0 298.8
④バルパライソ州（2017） 211.7 11,192.7 149.8 221.0
⑤首都州（2017） 2,456.2 7,971.7 134.5 115.6
⑥オヒギンス州（2018） 13,699.2 13,434.6 7,734.1 1,084.9
⑦マウレ州（2019） 17,655.6 241.4 19,637.0 5,942.8
⑧ニュブレ州（2019） 1,600.3 1,004.3 4,023.3
⑨ビオビオ州（2019） 538.5 623.1 1,941.2
⑩アラウカニア州（2019） 1,170.3 3,060.8 2,157.8
⑪ロスリオス州（2019） 232.4 7.6 1,615.6
⑫ロスラゴス州（2019） 523.1 17.2 970.6
⑬アイセン州（2019） 234.6 2.7 0.5
全国合計 38,391.8 47,836.7 32,371.1 18,373.5
（出所）ODEPA y CIREN (2019)より筆者作成。
（注）（1）網掛けは，各品目における主要産地。












2）チリの果樹栽培面積を示す統計としては，国家統計局（Instituto Nacional de Estadísticas：INE）
発行の農業センサスにおける農地利用に関するデータと，農業省の天然資源情報局（Cetntro de 
Información de Recursos Naturales：CIREN）・ 農 業 政 策 研 究 局（Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias：ODEPA）が発行する全国果樹園調査（Catastro Frutícola Nacional）があり，
本章で果樹栽培面積に言及する際は基本的に後者のデータを使用している。

































体FEDEFRUTA（Federación de productores de frutas de Chile）は，輸出企業ごとの支払い条件
の比較調査をはじめ生産者に対するさまざまな情報提供を行い，農家の直接輸出を支援している。










1 Dole Chile S.A. アメリカ合衆国 158.9 5.6 不明
2 Frutera San Fernando S.A. （Frusan） チリ 121.4 4.2 有（合計約5,000ヘクタール）
3 Exportadora Unifrutti Traders SpA イタリア 118.3 4.1
有（グループ企業Uni-Agri SpA による経
営）
4 Exportadora Propal S.A. チリ 99.5 3.5 不明
5 Soc. Agric. Comercial Ltda. （Agricom） チリ 86.5 3.0 不明
6 Soc. Exp. Verfrut S.A. チリ 85.3 3.0 有（15農園合計約3,500ヘクタール）
7 Copefrut S.A. チリ 85.2 3.0 有（子会社Copefrut Agrícola S.A.による経営）
8 Exp. Subsole S.A. チリ 72.9 2.6 有（グ ル ー プ 企 業Terrones S.Aに よ る 経営）
9 Gestión de Exp. Frut. S.A. （Gesex） チリ 61.5 2.2 不明
10 Com. Greenvic S.A. チリ 61.3 2.1 有（グループ企業Frutícola Viconto S.A.による経営　合計400ヘクタール）
11 Exp. Sanclemente S.A. チリ 56.4 2.0 有（グループ企業Agrícola Sanclementeによる経営　合計1,500ヘクタール）
12 David del Curto S.A. チリ 53.8 1.9 有（グ ル ー プ 企 業Agrícola Copequén Ltda.による経営　合計1,600ヘクタール）
13 Exp. Río King SpA チリ 53.5 1.9 不明
14 Exp. San Francisco Lo Garces Ltda. チリ 52.6 1.8 有（合計2,200ヘクタール）
15 Exp. Frutam Ltda. チリ 49.2 1.7 不明
16 D e l  M o n t e  F r e s h Produce （Chile） S.A. アメリカ合衆国 45.8 1.6 不明
17 Exp. Santa Cruz S.A. チリ 43.0 1.5 不明
18 Geofrut Ltda. チリ 39.8 1.4 有（グループ会社GeoAgro Ltda.による経営　400ヘクタール）
19 Exportadora Río Blanco SpA イタリア 33.8 1.2 有
20 Exp. Y Serv. Rucaray S.A. チリ 32.2 1.1 有（合計4,000ヘクタール）
（出所）ASOEX（2018），各社ホームページより筆者作成。
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図2-2　チリにおける企業所有果樹園の割合（2017-2019年）
（出所）Sistema de catastro de superficie frutícola regionalより筆者作成。
 






ブドウ チェリー リンゴ ブルーベリー 全品目
個人所有 (ha) 8,960.21 10,080.01 6,863.91 4,093.23 94,961.20
企業所有 (ha) 38,873.98 28,311.78 25,507.09 14,279.77 247,692.99














































































7）2007年には，果物の輸出業者団体ASOEX（Asociación de Exportadores de Frutas de Chile）と
生産者団体FEDEFRUTA（Federación de Productores de Fruta de Chile）が集う会合で重要課題
とされ，農業部門の季節労働における残業規制の緩和や外国人従業員割合の上限の引き上げなど，よ
り一層の労働市場の柔軟化を求める声が上がった（Caro 2012, 166-167）。









映し，収穫期に当たる11 ～ 4月の高需要期と，冬の農閑期に当たる6 ～ 8月の




った当時20 ～ 29歳の世代がそのまま年齢を重ね中心的な年齢層であり続けており，20 ～ 24歳の労
働者数は1990年の9万人から2009年には3万3000人へと減少している（Anríquez et.al 2016）。また，




















































































































































性向上の方策として挙げられている（Anríquez et. al 2016; Anríquez 2017; 
Subercaseaux 2017）。
　④の労働力調達については，労働者を斡旋する仲介業者の機能の向上を期待す
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生の拡充など，雇用条件・労働環境の改善が労働者獲得に奏功している例も報告
されている（El Campesino 2013; Subercaseaux 2017; Agro Managemente SpA, 
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センサス実施年 1955年 1965年 1976年2） 1997年 2007年
97/07年
変化率（％）




小計 146,375 256,429 307,092 308,006 268,989 -12.7
個人 133,685 248,555 … 282,204 242,274 -14.1




小計 4,707 2,228 4,232 8,486 11,485 35.3
公共機関 621 369 809 717 344 -52.0
改革部門 … 2,250
株式会社・有限会社 … … … 6,655 10,038 50.8
その他（宗教団体、学校等） 2,115 1,605 948 838 665 -20.6













小計 20,750,721 1,817,081 16,541,089 13,000,411 -21.4
個人 17,775,530 … 13,020,124 11,096,150 -14.8
遺産・継承 2,975,191 … 3,520,965 1,771,110 -49.7
共有地の個人利用 … … 133,151
法
人
小計 98,934,098 10,606,484 9,961,275 17,442,800 75.1
公共機関 31,957,413 1,901,778 1,904,041 6,215,630 226.4
改革部門 … 5,978,070
株式会社・有限会社 … … 5,118,134 7,747,492 51.4
その他（宗教団体、学校等） 58,307,220 1,253,611 1,164,011 1,371,054 17.8
農耕共同体 8,669,465 1,473,026 1,775,089 1,469,518 -17.2
先住民共同体 639,106
（出所）INE（1955, 1967, 1981, 1998, 2007）より筆者作成。
（注）　１）総耕地面積は休耕地を含み，小分類の総和になっていない。
　　　２）1980年代は農牧業センサスを実施していない。

















1955年 1965年 1976年 1997年











1955年 1965年 1976年 1997年 2007年
家族 332,120 514,982 144,395




（出所）INE（1955, 1967, 1981, 1998, 2007）より筆者作成。
（注）家族以外の労働者には，インキリーノ，メディエロの両方を含む。
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総数 348,163 6,480 100
　第Ⅰ位 大規模 10,722 2,519 38.9 100,001 ―
　第Ⅱ位 中規模 23,168 914 14.1 25,001 100,000
　第Ⅲ位 小規模上位 83,585 1,013 15.6 5,001 25,000
　第Ⅳ位 小規模下位 74,018 716 11.0 2,401 5,000
　第Ⅴ位 零細 156,670 1,318 20.3 500 2,400





















全農林水産業 524 513 11 0 245 22 2 167 2 60 21 5 
　第Ⅰ位 56 41 5 0 0 3 0 21 0 24 8 0 
　第Ⅱ位 90 86 4 0 18 3 0 43 1 21 3 1 
　第Ⅲ位 113 112 1 0 40 5 1 53 1 9 3 1 
　第Ⅳ位 51 1 1 0 31 2 1 10 0 4 3 0 
　第Ⅴ位 214 214 0 0 156 9 0 40 0 2 4 3 
全産業企業 6,480 5,964 495 21 1,375 298 10 2,347 147 1,549 605 149 
（出所）INE（2019b）より筆者作成。



















グループ 割合（%） ファミリー企業 割合（%）
全農林水産業 524 59 25 233 44.5
　第Ⅰ位 56 21 37.5 25 44.6
　第Ⅱ位 90 21 23.3 50 55.6
　第Ⅲ位 113 9 8.0 53 46.9
　第Ⅳ位 51 3 5.9 24 47.1
　第Ⅴ位 214 5 2.3 81 37.9






























































































全農林水産業 5.1 4.8 1.5 6.9 0.5 0.1 19.0
　第Ⅰ位 37.6 36.1 12.5 50.9 3.6 0.4 141.2
　第Ⅱ位 3.2 2.8 0.5 3.6 0.5 0.1 10.8
　第Ⅲ位 1.2 1.0 0.2 1.6 0.2 0.0 4.2
　第Ⅳ位 0.7 0.7 0.1 1.2 0.1 0.0 2.9






ある（Rama and Wilkinson 2013）。同時に，企業の規模は研究開発や研修の実
施といった，人的資本形成の投資に明らかに正の相関がみられる。表3-7には，










合計 基礎研究 応用研究 開発研究 なし 内部 内外部 外部 不在
全農林水産業 524 137 50 37 50 424 30 29 26 13
第Ⅰ位 56 43 14 13 16 28 14 12 2 0
第Ⅱ位 90 35 11 9 15 65 9 13 3 0
第Ⅲ位 113 23 11 6 6 94 3 3 8 5
第Ⅳ位 51 10 4 4 2 45 0 1 3 2










経営 言語 技術/IT 生産性 その他 合計
全農林水産業 2.4 0.2 0.8 9.3 1.0 13.6
　第Ⅰ位 20.5 1.4 6.0 73.3 9.2 110.4
　第Ⅱ位 1.3 0.1 0.5 3.9 0.0 5.9
　第Ⅲ位 0.2 0.0 0.1 4.6 0.2 5.0
　第Ⅳ位 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3
　第Ⅴ位 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
（出所） INE（2019b）より筆者作成。
（注） 1）各規模別企業の実施合計人数を企業数で割って算出。
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農場数 収穫面積（1,000 ha） 農場当たり面積（ha）
1995 2006 2017 1995 2006 2017 1995 2006 2017
ブラジル 242,999 217,015 235,766 9,488 17,883 30,470 39 82 129
　パラナ州 69,738 80,020 84,499 2,268 3,495 4,272 33 44 51
　マットグロッソ州 2,746 3,761 7,061 1,740 4,186 8,733 634 1,113 1,237








































PI MT MA BA TO PA MS RO MG GO SP
8,000 - ha 1 1
7,000 - 8,000ha 1 1
6,000 - 7,000ha 1 1
5,000 - 6,000ha 0
4,000 - 5,000ha 7 3 2 2
3,000 - 4,000ha 2 1 1
2,000 - 3,000ha 30 2 14 4 6 2 2
1,000 - 2,000ha 91 4 49 11 2 8 2 7 4 2 1 1












たところである（Hermans et al. 2017）。ここでは先行研究の成果を概観しながら，
大規模農業経営体の特徴を示す。
　 ま ず 注 目 し た い の が， 大 規 模 農 業 経 営 体 の 出 現 を 農 業 生 産 の 金 融 化
（financialization of agricultural production）の進行としてとりあげる研究であ
る（Murphy, Burch and Clapp 2012）。農業部門では従来から，穀物やコーヒー
などのコモディティと呼ばれる農産物の先物取引に年金ファンド，ヘッジファン
ド，政府系ファンドなどの機関投資家が投資する「コモディティ取引の金融化」









的な成長部門とみなすようになったからである（Murphy, Burch and Clapp 
2012）。とくに南米地域において農業生産の金融化が進んだ。
　投資家が農業生産へ投資する際に重要なチャネルとなったのが，農場管理企業

















も 投 資 対 象 と み な す こ と か ら， 農 地 投 資 管 理 組 織（Farmland Investment 


















3）類似の経営組織を農業信託（agricultural trust funds）やハイブリッド組織（investor-oriented 
hybrid forms）と呼ぶ研究もある（Senesi et al. 2017）。






















Adecoagro アルゼンチン パートナーシップ 有限会社 2002 有 33,690 33,690 100
Agrícola Xingu 日本 パートナーシップ 上場株式会社 2004 有 116,000 116,000 100
Brasilagro アルゼンチン パートナーシップ 上場株式会社 2006 有 136,015 136,015 100
Brookfield カナダ ファンド 有限会社 1899 有 533,000 533,000 100
El Tejar 米国 ファンド 有限会社 1987 有 51,400 84,300 61
Sollus Capital アルゼンチン パートナーシップ 有限会社 2008 有 28,693 28,693 100
Tiba Agro 米国 ファンド 有限会社 2009 有 320,000 320,000 100
Agrifirma ブラジル ファンド 有限会社 2008 有 71,276 71,276 100
Agrinvest ブラジル パートナーシップ 非上場株式会社 2005 無 12,600 99,000 13
Amaggi ブラジル 家族 有限会社 1977 無 223,460 223,460 100
Cantagalo ブラジル パートナーシップ 非上場株式会社 2011 無 146,739 146,739 100
Grupo Bom Futuro ブラジル 家族 有限会社 1985 無 594,250 594,250 100
Grupo Horita ブラジル 家族 有限会社 1984 無 150,000 150,000 100
Grupo JD ブラジル 家族 有限会社 1990 無 2,352 2,352 100
Grupo Roncador ブラジル 家族 有限会社 1978 無 40,000 40,000 100
Grupo Scheffer ブラジル 家族 有限会社 1983 無 26,000 108,000 24
Insolo ブラジル パートナーシップ 有限会社 2008 有 116,631 116,631 100
SLC Agrícola ブラジル パートナーシップ 上場株式会社 1977 無 377,000 377,000 100
































































































































































































































































































































































































































































































































10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大豆 トウモロコシ 肉牛
大豆 5 3.6
トウモロコシ 7 12.0
大豆 トウモロコシ 9 3.6 7.0
大豆 トウモロコシ 放牧 11 3.6 7.0 105
トウモロコシ 牧草 放牧 11 12.0 180
（出所） ブラジリアの農業コンサルタント企業であるCAMPO社から2019年8月に入手した資料
をもとに作成。
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物輸出の強化を目指した（Mueller and Mueller 2016, 17）。そして，農業部門が
低コストで資金調達できるように，1965年の法令4829号にもとづいて全国農業
融資制度（SNCR）を導入した。SNCRは国庫支出をともなった農業金融システ





















































































































































（Gonzalez e Marques 1999），2009年には農業部門におけるGDP6）の20％程度































マットグロッソ州 27.4 45.9 26.7
パラナ州 48.7 24.6 26.7
リオグランデドスル州 83.4 8.9 7.7
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